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Así como en Estados Unidos está el Barrio Chino en Nueva York, o la Pequeña Habana en Miami, en la capital antioqueña un grupo de ciudadanos
indios ha formado un gueto en el sector Ciudad del Río, barrio El Poblado, y sus alrededores. Según la Embajada de la India, en Medellín hay al
menos 120 ciudadanos del país asiático (cerca de 2.000 en el territorio nacional). Están a más de 15.000 kilómetros de casa y conviven con una
cultura totalmente diferente a la nuestra. Por ello suelen reunirse para practicar sus costumbres y preparar sus platos de comida típicos. Es común
encontrarlos en grupo. Tirthankara, mejor conocido como Miti, es ingeniero de sistemas y trabaja desde hace un año y medio en la ciudad para
Sophos Banking Solutions, una compañía especializada en desarrollo de software que trabaja con Bancolombia. Mención: Universidad de Medellín.
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